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GROUPE LYONNAIS 
Réunion du 26 janvier 1968 
La Section Lyonnaise de lecture publique s'est réunie à la Bibliothèque 
urbaine de prêt le vendredi 26 janvier 1968. 
La présidente donnant sa démission en raison de son prochain départ, 
on procéda d'abord à l'élection d'un nouveau bureau. Mme Guillien (Cen-
trale urbaine de prêt) fut élue présidente à l 'unanimité. 
D'autre part, Mme Guillien a entrepris depuis plus d 'un an la tra-
duction intégrale de la classification Dewey, avec l'aide d'un groupe de 
bibliothécaires lyonnais qui appart iennent pour la plupart à la Bibliothèque 
universitaire ou à des Insti tuts spécialisés, et ce travail prend une ampleur 
de plus en plus considérable. Les membres de ce Groupe assistent d'ailleurs 
régulièrement à toutes les réunions et visites. Il est donc devenu évident 
que le terme « Section Lyonnaise de lecture publique » ne pouvait plus 
convenir et que l'appellation Groupe Lyonnais reflèterait mieux l'ensemble 
des activités poursuivies et la diversité des participants. Ce titre nouveau 
fut adopté à l 'unanimité. 
Les problèmes de lecture publique resteront cependant le thème essen-
tiel de nos réunions, avec l'objectif de montrer à chacun ce qui se fait chez 
ses voisins proches ou lointains. En cette soirée du 26 janvier, le Groupe 
lyonnais s'en est allé en pensée jouir de la chaude hospitalité des biblio-
thécaires belges. Mme Guillien d'abord, nous emmena de ville en ville, de 
Tournai à Namur, Liège ou Bruxelles, esquissant au passage l 'organisation 
culturelle de chaque région et les efforts faits pour mettre vraiment le livre 
à la portée de tous. L'importance des fonds de livres et du budget consacré 
aux bibliothèques suscita une admiration teintée d'envie chez nombre de 
participants. Mlle Monginoux ensuite, bibliothécaire de la Bibliothèque 
municipale de Saint-Etienne, décrivit avec brio et précision l 'organisation 
technique et matérielle des bibliothèques belges, les trouvailles ingénieuses 
qui rendent le travail plus aisé et le cadre plus agréable, de la lampe en 
citrouille à la caisse ambulante pour hospices. Beaucoup des prochaines 
réalisations lyonnaises s'inspireront sans doute de ces idées. 
